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8« op*at m 4« gloairaatproaf la dasalfda gablaran ala da voorgaaada 
jarant zl« hiarroor da plattagroad op fcijlaga 1. 
I« da paprikataalt la 1J63 is ar ia 4« viatar Tan 1965 - 1964 gaea taalt 
gabasigd. In 4« viatarparioda toon 4« kas le«g vas, is 4« groa4 uit­
gaapoald «a daarna. 1* ar la hat voorjaar aadijvia gataald. Xa dit raralag 
sullen hat varloop aa 4a raaultataa Tan dasa taalt vor4aa baaprokan. 
?ifp9flf^t 
Sa lu» vaaria 4a proaf la galagaa la ra«4a varaahlllaa4a aalaa ba­
taat, soadar 4at ar van aalga batakaais la *ltgaapoal4. Da gloairaat 
la« 4aaroa la 4a "a 1 a t s o a t a* vakkaa raa4s op aaa vrij hoog 
aivaatt (jt 0,30#). 0» hat soutgahalta vaa 4a groad op aaa lagar aivaan 
tarug ta broagaa 1« tot aitspoalaa overgagaaa* 
« Bij bat ultapoalaa la ar 152,4 a vatar la 4a kas g«bracht. 
9a opparrlakta badraagt 40$ a2. Uitgadrukt la aa. vatarkoloa badraagt 
4a hoaraalhald vatar voor 4a uitapoaliag 4aa 376 m* 
Kat groadoadaraoak aa afloop vu liât ultapoalaa ga£ 4a la tabal 1 
opgaaoaaa raaultataa. 
bahaadaliag lall glr. V f X 
Aq 11 0.12 0.4 2.6 3.4 
AjCD 11 O.46 1.0 2.« 10.5 
M# 1" ®a uitslag vaa hat groadoadaraoak 
a» kat ultapoalaa. 
Zoala blijktt la liât ohloor vrijval volladig uitgaapoald. 
9a gloairaat la balaagrijk gadaald, aaar ia 4a vakkaa vaar gipa la 
gagavaa ligt 4asa op aaa hogar aivaaa daa ia 4a vakkaa vaar gaan gipa 
la gagavaa| h«tg««a sioh goa4 laat varklaraa ait 4a gariaga oploabaar-
hal4 vaa 4it août. 9a atiksto* la vrijval voila4ig uitgaapoald. 
la 4a vakkaa vaar kallaalpatar la gagavaa, ligt hat kalioijfar b«laagrljk 
hogar daa ia 4a rakkaa vaar 41t aiat la gadaaat 4a kali la dua aiat 
volla4ig uitgaapoal4« 
2 
ytfiWffg Tift it ftiffi' 
X» het uitapoalaa siJa «r opaiauw seutea door d« groad geverkt. 
la tabal 2 aija da ho«Taalhadan ••»•Id dia por rak si Ja toag*diead. 
behaa-
deliag somt gr »mol,/rak. 
1 
kg./rak 
A0 geea 0 0 
A1 CaSO^.2 aq. 20 5,4 
A« idea 40 6(0 
*5 idea 60 10,2 
c Sail 20 1.2 » üfOj 20 
i 
2,0 
falNil 2. foagadiaada aoutaa roor d« taalt. 
So halft ••& de soatea 1« ondargaapiti de aadar« helft is ov»r d« 
geapitte «road uitgestrooid «a lieht doorgewerkt* 
JSa* keakeaaout «a d* kaliaalpetar die aija gabraikt «area vrijwel auirar» 
het gipe vu een afvalprodukt iraa «*a auparfoafaatfabriek ea «as late 
aiadar Euirar. la fcijlage 2 aija d« gegeveas opgenoaea over de aaivor-
uvaJ heid TU d« aoataa ea de hoeveelheid MM seat dat gebruikt ie. 
A3L» •éerraadbeaaetiag ie er per vak § kg« kalkaaaoaaalpater + 
§ kg» dabbalauperfoafaat + § kg. bittaraout gifmn. Dese aaetatoffan 
sija gelijktijdig »et de eerste keift vaa de toegediende soatea onder­
gespit* 
fer oriVatatie aija er op 1 april eakele aoaetera geetokea oa eea 
iadrok te rerkrijgea rmn het niveaa vaa de coat- ea •oediagetoaataad 
•aa de groad. Xa tafcel 3 is da aitalag iraa het oaderaoek raa de aoasters 
weergegeven* 
behaadeliag SaXl glr. 1 S f » ' * 
A0 10 Of 16 5»2 5,9 5.2 
H 
10 0,62 5,9 5»o 5,2 
V 6« 0.23 5.5 6.0 5.2 
V 12 0.25 lf.® 6.2 49.T 
A-CD §5 0.96 , 21 *6 4.» «5.5 
9e aitalag ?«a het groadoaderae«k aa het toediaa^aa 
•aa de soatea«« 
5. 
TtfMTfT^fg» 
Op 11 «tut ia do aadijvio gopooti 168 plaatoa por vak. 
9* plaatoa atoadaa in pars kluit. Hat raa vu no. 5» 
tijd««» 4« gakala taaltparioda kooft ar ia hst waraahuis soa kotoluokt-
kaokol |«itua. Sim kaaf t vooral tijdaas do koudo aaoktaa ia uwt ragal-
statig gakraad. lij laga toaporataroa vord da kaokol ook ovardag gabmikt. 
So groai ra 4o aadijvia vaa good* Ook ia do vakkaa vaar kot aoat-
gahalta koog was, aija do plaatoa vlot waggogrooid. 
Svoo I drie vokoa aa kot plaatoa word do invlood vaa kot kaukaasout oa 
do kaliaalpotor good aioktkaar. Sa plaatoa klavaa ia doao vakkaa aoktor 
ia grooi oa kaddoa ooa doakoro bladklour. 
fijdoaa do tooit io do vookttooataad vaa da groad rogolaatig op poil 
gokoadoa. la totaal io or 10 aaal gogotoa, vaarkij 50,6 w? wator word 
gagovoa. Sit kost ovoroaa aot ooa va torgift vaa 75*6 aai. 
Op 5 Mi ia da aadijvia gooogst. Biorkij wardoa ait olk vak - volgaaa 
ooa to voroa goaaakt aokosa - 20 kroppoa gooogst. Xa dit sohaaa varoa 
aitoraard «ooa plaatoa opgaaoaaa dio laags do raad vaa kot vak stoadoa. 
la takol 4 ia kot aokoaa voorgogavaa. 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X 0 X X 0 X X 0 X X 
X X X 0 X X 0 X X 0 X X lat aokoaa dat kij kot oogstoa 
X 0 0 X X 0 X X 0 X X van do 20 kroppoa por vak ia mmm W41HMBI 
0 
JNNttflM ma* akflKM as aia Hl MM wva gokraikt. 
X X 0 X X 0 X X 0 X X 
X X X 0 X X 0 X X 0 X X x • 1 plaat 
X X X 0 X X 0 X X 0 X X 0 » 1 plaat gooogat. 
X X X X X X X X X X X X 
~J6- X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
4. 
tit 
Of 16 april vard ««a eljfir voor da «tand ran kat gavaa* 
Bij das« fcaoordalia« vard aaa oijfarsoha&l gahaataard Tan 1 « 10, 
vaarbij aitaraard aaa kogar oijfar ward to «gak and, na&raata to ataad 
vaa hat gavas batar vaa. Xa tabal 5 aija da raaultatan aaaaagavat, tarvijl 
bijlaga 5 kat oijfaraatariaal volladig barat. 9a oijfara sija aiat via* 
kaadlg varvarkt. Zoala blijkt« kaaft 4a toadiaaiag vaa kaakaaaout aa kali* 
a&lpatar aaa balaagrljka iavload op da eatvikkaliag Taa kat gavas. 
faktoraa 0^ *2 A3 gaa. 
Co 8.7 9.0 7.3 7.7 7»f 
6 é.7 5.0 3.« 6.3 é.2 
«aft. 7.7 «.f 7.0 7.0 
»0 7.« 7.5 7.3 8.2 7.7 
B 7.5 #•5 5.« 5.« 6*4 
gaa. 7.7 6.9 6.6 7.0 , 7.0 
faktoraa 0« 0 ga». » 
Bo 
1 
êéè 
7.2 
<.ê 
5.6' 
f.f 
6.4 
gaa. 7.9 
• 
«.2 7»0 
tabal 5. Ba raaultatan vaa kat ataadoijfar tijdaaa da taalt. 
Ook da gips ia vaa iavload} aohtar balaagrijk aiadar daa bij aarat-
gaaooada soutaa. 
ltoftirnrfiTaim mi irrif Ht oa<r,t*n-
Eronaaviakt. la tabal * ia kat gaaiddald kropgavloht vaasgagavaa aa 
ia bijlaga 4 tij» da gagavaaa volladig opgaaoma. Bij 4a viakaadiga var» 
varkiag blakaa da oadarataaada affaotaa batroavbaar ta sija, Ba evcr-
aokrijdiagakaaa is aoktar 4a faktoraa varaald. Ba aiat varaalda affaotaa 
kabbaa a«a ovaraokrijdiagakaaa „>0.20. 
faktorem A« A1 A2 *5 gea. 
Co m 3®3 377 377 3«5 
c Mi 3 3d 309 319 32® 
gea. 572 35« 343 34t 355 
*o 377 370 565 3*2 574 
» 36* 347 320 115 137 
««• 372 55» 343 34« 555 
faktoren K B goa. 
e 0 403 5*5 3«3 
0 %AA 111 320 
gea 374 337 355 
weergegeven ia g. per krop. 
F - 0.07 
F • 0.02 
* < 0,01 
F ^ 0.01 
F - 0.10 
F - 0.02 
Bij kot beaonatoron voor de oaaotieohe waarde bepaling tu luit 
gewas werden TU A* 20 kroppen 41« geoogst «im voor 4« bepaling van het 
••»•«•wiekt 10 kroppen genoaen. 91t «11» krop werd ••& blaadje veggekaald 
«uw d« baitensijde van k«t iuurtt do laagte ran dot« blaadjes .«M £ $ om. 
9« overige 10 kreppen werden gebruikt voor do beaoaateriaf voor do droge 
otofbepaling. Sovel voor do oaaotiseke vaarde bepaling aio voor do bo-
paling van do droge «tof verden do 10 kroppen verdoold in twee groepen 
TU vijf I aodat voor beido bepalingen uit elk vak tvoo «ouatera worden 
verkregen. • 
In tabel 7 aija do reaaltaten vaa do oaaotlaohe vaarde bepaling 
•aaengevat, terwijl in bijlage 5 bot oijferaateriaal volledig ia voorge­
geven. 9o reaaltaten vaa do viakaadige ververking aija ala volgt t 
tabel (. Oeaiddeld kropgeviokt 
Ga804 
lineair 
laOl 
XVO, 
Ca804 x KSOj 
lineair 
Iiktemt *0 A1 4^ *•». 
«. « €.00 «.«« 6.14 4.7« 6.28 7.05 «.19 7.22 «.17 «.92 
ft». «.57 «•45 «.«7 «•7t «.55 
0 
» 
4.90 «.0t «.14 
7.20 
«.51 
7.10 
«.21 
«•a» «•57 «•45 «.«7 «.71 «.55 
ftkitnat 0 • 0 !«• ». 
B 
5.Ä4 6.5? 
7.27 
«.21 
«.M 
CM. «.17 6*92 «.55 
. 
ÏIÀSLZ* 0»m»tUàhm W*4« ra hm% |«M. 
OaSO^ 
liaatlr P - 0.04 
Ml ? < 0.01 
«*©5 f ^  0.01 
e«so4rx 0O5 
lla«»lr P - 0.09 
S« »«tfcodlak FCLJ fe«t 1MNMM%«7«A roor 4« 4rot»-«tof-b»p*liii« 
ia r««4a baaokrav«» 4« tepalla« •«» 4« oB*oti»eh* waard«. 
S* r«vultat«n iljn i«uii|ml ia t«tol • m Ujl«|« 6 W*»t 
hat Tolladiga oijfarmattria*!. 
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7 
faktoren s 
! Ao 1 A2 S gem. 
Co 5.5 5.6 5.8 5.4 5.6 
C 5.8 6.0 6.5 6.4 6.2 
gem. 5.7 5.8 6.2 5.9 5.9 
D o 5.6 5.6 5.8 5.6 5.7 
D 5.7 6.1 6.4 6.2 6.1 
ge®. 5.7 5.8 6.2 5.9 5.9 
faktoren Co 0 gem. 
Do 5.4 5.9 5.7 
P 5.8 6.5 6.1 
gem. 5.6 6.2 5.9 
Tabel 6. # droge stof van het gewas. 
In bijlage 6a is een^&auwkeurigheid van droge stofbepaling be­
sproken. Se resultaten van de viskundige verwerking zijn als volgt i 
CaS04 P - 0.03 
lineair P - 0.02 
kwadratisch P - 0.06 
NaCl P < 0.01 
KHOj * < 0.01 
CaSO^ x MaCl P - 0.07 
lineair P - 0.09 
kubisch P - 0.04 
CaS04 x KN05 
lineair P « 0.07 
Correlaties. 
In de figuren 1,2 en 5 is het veroand weergegeven tussen 
het kropgewioht ( x), de osmotische waarde van het gewas (y) en het 
droge - stof - gehalte.(z) 
Bij de berekening van de regressielijnen zijn de volgende resultaten 
verkregen t 
x - -55.91 y • 708,3 r - - 0.815 
x - "57.00 z • 691,6 r - - 0.768 
z « 0.665 y + 1»55 * - 0.746 
/ 
8. 
Zoals blijkt, is het krop&ewioht iets beter gecorreleerd 
met de osmotische waarde dan met het droge stofgehalte. 
Grondonderzoek na afloop van de teelt. 
Direct na het oogsten van de andijvie is er - om de grond op 
veldoapaciteit te brengen - 7"è" water gegeven. Bij het bemonsteren van 
de grond werden 16 boringen per vak verricht. De verzamelde grond werd 
goed gehomogeniseerd en daarna in tweegn gedeeld. Eén monster uit elk 
vak werd opgeslagen in diepvries en één monster werd gedroogd bij 50 
Bepalingen in het 1*5 extraot. 
mw 
In de bij 50°C gedroogde grond zj.jn het keukenzoutgehalte, de 
glooirest en de gehalten aan stikstof, fosfaat en kali bepaald, bij een 
zetverhouding van 1 deel grond en 5 delen water. 
De gehalten zijn uitgedrukt op de bij 50°C gedroogde grond. Omrekening 
O op de bij 105 C gedroogde grond is mogelijk, daar ook het A-cijfer van O de bij 50 C gedroogde grond bepaald is* 
In de tabellen 9 t/m 12 zijn de resultaten van de keukenzout-, 
^gloeirest-, stikstof- en kalibepaling samengevat. De resultaten van de 
bepalingen van het fosfaatgehalte en het A-cijfer zijn niet verwerkt, 
-emdat er tussen de behandelingen geen verschillen aanwezig waren. 
In de bijlagen 7, 8 en 9 het volledige cijfermateriaal van alle be­
palingen opgenomen. 
faktoren» A 0 A1 À2 A3 gem* 
C 0 12 12 17 13 13 
01 57 64 69 66 64 
gem. 54 38 43 39 39 
D 0 34 33 38 42 37 
D, 34 43 47 37 40 
gem 34 38 43 39 39 
faktoren D 0 D gem. 
C o 11 15 13 
c 62 65 64 
gem. 37 40 39 
Tabel 9 i Keukenzoutgehalte 1 t 5 extract.-
CaSQ. 4 lineair 
HaCl 
CaSO.x KNO-4 5 
kwadratisch 
P - 0.17 
P - 0.17 
P < 0.01 
P - 0.17 
faktoren A° ! À 
1 A3 gem« 
°o 0.17 0.43 0.58 0.67 0.46 ». 0.23 0.45 0.66 0.71 0.52 
gem. 0.20 0.44 0.62 
• 
0.69 0.49 
D 0 0.19 0.40 0.55 0.67 0.45 
D1 0.21 0.47 0.68 0.72 0.53 
gem. 0.20 0.44 0.62 
s 
0.69 
•' j 0.49 
• 
faktoren Cc C g mi. 
Dc 0.45 0.48 0.45 
D 0.49 0.56 0.53 
gem. 0.46 0.52 
1 
0.49 
t 
Tabel 10 t ßloeirest 1 i 5 extract. 
CaS04 P < 0.01 
lineair P <r 0.01 
kwadratisch P < 0.01 
HaCl P < O e O 
KHOj P <. 0.01 
CaSO. x HaCl 4 kubisch P - 0.14 
CaS04 x KEG, P - 0.16 
kwadratisch P - 0.05 
faktoren Ao A1 k2 A5 gem 
Co 7,ô 8.2 9.6 9.6 8.8 
C 7.4 9.5 9.4 8.0 8.5 
ges. 
) 
7.6 8.8 9.5 8.8 8.7 
Do 3.1 2.9 2.7 3.6 3.1 
D 12.0 14.6 16.3 13.9 14.2 
gem. 7.6 8.8 9.5 8.8 8.7 
faktoren Co C gem. 
Do 3.3 2.9 3.1 
D 14.3 14.1 14.2 
gen. 8.8 8.5 8.7 
Tabel 11 » t Stikstofgehalte 1«5 extraot. 
CaS04 P CB 0.13 
lineair P m 0.11 
kwadratisch P m 0.11 
00, P < 0.01 
y 
CaSO x 00, *T / P ' 0.09 lineair P ' 0.12 
kwadratisch P m 0.05 
10. 
faktoren Ao A1 A2 A3 gem. 
O 
O O 
17.0 
16.6 
20.3 
23.0 
25.3 
25.5 
22.3 
23-3 
21.2 
22.2 
gem. 16.9 21.7 25.4 22.8 21.7 
D O 
D 
3.5 
30.3 
3.3 
39.6 
4« 4 
46.4 
4.5 
41.1 
4.0 
39.3 
gem. 16.9 21.7 25.4 , 22.8 21.7 
faktoren C O C gwu 
' 
B O 
D 
4.0 
38.4 
4.1 
Â0.2 
4.0 
39.3 .... 
gem. 21.2 
; 
22.2 ! 21.7 
> f 
Tabel 12. Kaligehalte 1*5 extract. 
P <, 0.01 
P <0.01 
P - 0.01 
? <C 0.01 
P <. 0.01 
P < 0.01 
P - 0.04 
Bepalingen in de veldvoohtige grond. 
In de veldvochtige grond zijn een persextract en een ver-
zadigingsextract bereid - beide in duplo -. Voor het bereiden van de 
genoemde extracten werd van elke behandeling SSn monster genomen, 
samengesteld door het mengen van gelijke gewichtshoeveelheden grond 
•an dezelfde monsters uit de 3 herhalingen. 
In de veldvoohtige grond is van elk vak afzonderlijk het 
••cijfer bepaald (bijlage 10), evenals van elke behandeling van de 
verzadigde grond (bijlage 11). Tussen de verschillende behandelingen 
kwamen geen versohillen in vochtgehalte voor. 
In het persextract (P E) en in het verzadigingsextract V E) 
zijn de osmotische waarde (0 P) en de geleidbaarheid ( E.C.) bepaald. 
In het persextract is de geleidbaarheid in enkelvoud bepaald, in een 
CaSO, 4 
lineair 
kwadratisch 
KNOj 
CaS04 x KNOj 
lineair 
kwadratisch 
11 . 
mengmonster van de restanten van de duplo-persingen voor de osmotische-
waardebepalingen. Ter vergelijking is ook de osmotische waarde en de 
geleidbaarheid van het 1 t 5 extract bepaald. Voor de bereiding van het 
1 t 5 extraot is de gedroogde grond gebruikt; bij het inzetten is reke­
ning gehouden met het in de gedroogde grond aanwezige vocht. Ha het in­
zetten bleef de water- grond suspensie zowel van het 1 t 5 extract als 
voor het verzadigingsextraot v6ór het affiltereren êSa nacht overstaan 
bij 25°C. 
In tabel 13 zijn de resultaten van de O.P. en de B.C. bepalin­
gen per behandeling weergegeven. Zoals blijkt, is bij het 1 t 5 extraot 
.een belangrijk gipseffect aanwezig, terwijl dit bij hst verzadigings-
extract en bij het persextract in vosl geringere mate het geval is. 
In de laatstgenoemde extraoten doet het verloop van uitkomsten van de 
O.P. en E.C. bepaling denken aan een kwadratisch verband. 
0 iP li 3. ' 
hfthflna ,j I 
deling P.E. T.E. 1 »5 P.E. »... | 1*5 
Ao 1.31 0.78 0.18 4.26 2.81 | 0.46 
A1 1.24 0.88 0.24 4.24 3.22 | 1.23 
*2 1.11 0.80 O.3O 3.88 3.O6 1.65 
À3 1.38 1.08 0.44 4.58 3.78 2.02 
V 2.86 1.52 0.13 C
S .
 0 4.79 j 0.62 
V 2.33 1.45 0.22 7.06 4.78 1.23 A2C 3.00 1.84 0.44 8.93 5.86 j 1.96 
V 2.92 1.78 0.48 8.76 5.72 2.16 
V 2.23 1.37 0.12 7.16 4.40 0.58 
V 2.41 1.52 0.26 7.8O 5.19 1.42 
V 2.92 1.82 0.44 9.24 6.15 2.08 
~ V A Cd 0 
2.60 1.66 0.46 8.40 5.64 2.18 
3.42 2.00 0.18 10.14 5.99 O.72 
Cd 4.46 2.70 0.34 13.16 8.18 1.52 
AGCD 1 4.65 2.68 C.46 <13.60 j 8.17 2.25» AJCD 4.06 2.40 
I 
O.52 12.04 
I 
7.40 2.42 
Tabel 15i Osmotische waards en geleidbaarheid.-
12. 
Be O.P. en B.C. van het persextraot en het verzadigingsextraot 
zijn nauw gecorreleerd. 
Be oorrelatie net het 1 t 5 extract le doorgaans minder goed. In tabel 14 
zijn de eorrelatie-ooëffiolënten opgenomen. 
O.P. E.C. 
P.E. V.E. 1 » 5 P.E. V.E. 1 « 5 
O.P. P.E. 
V.E. 
1 »5 
0.991 
0.381 0.459 
E.C. P.E. 0.998 0.993 0.399 -
V.E» 0.978 0.995 0.516 0.986 m 
1«5 0.353 0.435 0.973 0.375 0.499 -
Tabel JA « Correlatie coëfficiënten O.P. en E.C. waarden in de 
verschillende extracten.-
P - 0.10 r - 0.426 
P - 0.05 r - 0.497 
P - 0.01 r - 0.623 
Correlaties tussen de bepalingen aan het gewas en de bepalingen in 
de grond.« 
Het kropgewioht en de osmotische waarde van het gewas zijn 
gecorreleerd met de O.P. en E.C. van de verschillende grondextraoten. 
In tabel 15 zijn de oorrelatiecoëffioiënten weergegeven. 
I I I O.P. E.C • 
1 
P.E. V.E. 1 *5 P.E. V.E. 1 *5 
kropgewioht -0.925 -0,909 -0,459 -0,921 -0,907 -0,467 
O.P.gewas +0,960 1 +0,946 +0,481 1 +0,962 +0,946 +0,453 
ï'abel 15 » Correlatie coëfficiënten tussen de waarnemingen aan het 
gewas en de bepalingen in de grond. 
Voor overschrijdingskansen zie tabel 14* 

13 
Het kropgewicht én de osmotische vaarde van het gewas blijken 
nauw gecorreleerd te zijn met de O.P. en E.C. van het persextract en 
het verzadigingsextract. Se correlatie met het 1 « 5 extract is minder 
goed. In fig. 4 is het verband weergegeven tussen het kropgewicht en de 
O.P. van het persextract. 
Conclusies t 
Ia het uitspoelen van de grond in de winter van 1964 
is voor het te telen andijviegewas de volledige hoeveelheid 
zout toegediend. Het kropgewicht werd betrouwbaar beïnvloed 
door het gips en zeer betrouwbaar door het keukenzout en de 
kalisalpeter. Be waarnemingen aan het gewas bij het oogsten 
waren nauw gecorreleerd met de O.P. en E.C. van het pers-
extract en het verzadigingsextract van de grondmonsters die 
aan het eind van de teelt zijn gestoken. Be oorrelatie met 
het 1 s 5 extract is over het algemeen minder goed. 
Haaldwijk, 
M.Meulemans. 
C.Sonneveld. 
Bijlag« 1. 
Plattegrond. 
46 36 24 12 
AOC A3Cd A1 AOCd 
E E E 
47 35 23 11 
A2 A1C A3C A2C 
E 
46 34 22 10 
AOd A1d A3d A2d 
E 
45 33 21 9 
A2Cd A3 A1Cd AO 
E E 
44 32 20 8 
AOCd A2d AOC A3Cd 
E E 
43 31 19 7 
A3d A1Cd A3 A1C 
E E 
42 30 16 6 
A2C A3C A1d A 2 
— E 
41 29 17 5 
A1 AO A2Cd AOd 
E E 
40 28 16 4 
A1C A3d A1 AOC 
E E 
39 27 15 3 
A3 AO A2d A2 
E E 
38 26 14 2 
A2Cd A2C A3C A3Cd 
E E 
37 25 13 1 
AOd A1Cd AOCd A1d 
E E 
A geen CaSO. o 4 
A1 20 gr. ooi• CaSO^ 
Ag 40 gr. aol. CaSO^ 
A, 60 gr. nol. CaSO. y 4 
C 20 gr.nol. NaCl 
S 20 gr.nol. KNO^ 
Bijlag» 2. 
D» hoeveelheid toegediend ruw août» 
1. gips. 
Het vochtgehalte van het gebruikte gips vas vrij hoog, 
n.l. 21 t2fù van de droge stof. Be onzuiverheid van het droge ma­
teriaal was evenals voorgaande malen vrij groot, zodat besloten werd 
de hoeveelheid ruw zout 1,5 maal zo groot te nemen als de benodigde 
hoeveelheid zuiver zout* 
de hoeveelheden per vak waren voor de versohillende trappen 
resp. 5»2 - 10,4 sa 15»6 kg. 
2. keukenzout. 
Eet keukenzoutgehalte was vrijwel zuiver, zodat 1,2 kg ruw 
zout per vak is gebruikt. 
5* kalisalpeter. 
Be zuiverheid van de kalisalpeter « bepaald a§n de hand 
van het gehalte KgO - was 95»5$* 
Aan ruw kalisalpeter is daarom 2,1 kg per vak gegeven. 
Bijlage 3. 
Standoijfer 16 - 4 - 1964« 
48 
AOC g 
E 
56 
A5Cd 5 
E 
24 
A1 8 E 
12 
AOCd ? 
47 
A2 7 
55 
A1C 6 
25 
A5C 7 
11 
A2C 6 
E 
46 
AOd 8 
54 
A1d g 
22 
A5d 8 
10 
A2d 8 
E 
45 
A2Cd 5 
55 
A5 9 
E 
21 
A1Cd 6 
E 
9 
AO 9 
44 
AOCd 5 
52 
424 4 E 
20 
AOC 
E 
8 
A5Cd 5 
E 
45 
A3d 6 
51 
A1Cd 
E 
19 
A5 9 
E 
7 
A1C 6 
42 
A2C 6 
E 
50 
A5C 8 
18 
A1d ? 
6 
A2 8 
41 
A1 8 E 
29 
A0 9 
17 
A2Cd g 
5 
AOd 9 
E 
40 
A1C 7 
28 
A3d 5 
16 
A1 9 E 
4 
AOC ? 
E 
59 
A3 , 
27 
A° 9 
15 
A2d 8 E 
5 
A2 9 
58 
A2Cd . 4 
26 
A2C 8 
E 
14 
A5C 7 
2 
A5Cd 6 
E ) 
57 
AOd 8 
E 
25 
A1Cd 6 
E 
15 
A°Cdg 
1 
Aid e 
Bijlage 4* 
Kropgewlcht in g/lcrop. 
48 
AOC 241 
£ 
36 
A3Cd 228 
E 
24 
AI 2âi 
E 
12 
AOCd 228 
47 
- 12 188 
35 
A1C 216 
23 
a5C221 
11 
A2C 221 E 
46 
AOd 421 E 
34 
A1d Mi 
22 
A3d 379 
10 
A2d 214 E 
45 
..WWW'.if»"-
A2Cd296 
33 
A3 ^  
E 
21 
A1cdiio 
E 
9 
A0 406 
44 
A°cd ^22 
32 
A2d 228 
E 
20 
AOC . 
Z2± E 
8 
A5Cd268 
E 
43 
A5d 224 
31 
A1Cd292 
E 
19 
A5 418 
E 
7 
A1C 224 
42 
A2C 218 
E 
30 
A5C 350 
18 
A1d2âi 
6 
12 £16 
41 
- 11 222. E 
29 
A° 224 
17 
A2Cd22i 
5 
AOd 120 E 
40 
A1C142 
28 
A5d 222 
16 
A1 422. E 
4 
A0C224 E 
39 
A3 392 
27 
A° 422 
15 
A2d 372 
B 
3 
A2 384 
38 
A2Cfl 224 
26 
A2C 2Ii 
E 
14 
A5C24i 
2 
A3Cd320 
E 
37 
AOd 122. 
E 
25 
A1Cd262 
E 
13 
A0Cd428 A1d Hl 
gem.. 
V. O.«  
355 
e,# 
Bijlage 5. 
Osaotleohe waard» van het gewaa« 
48 36 24 12 
IOC 
.. E 
6,14 A3Cd 
E 
7,48 A1 5,66 
E 
AOCd 6,56 
I -4
 
35 23 11 
A2 5*62 A1C 6,36 A5C 6,04 A2C 
E 
6,74 
46 34 22 10 
AOd 
E 
5,94 A1d 6,00 A5d 6,06 A2d 
E 
6,58 
45 33 21 9 
A2Cd 6,74 A3 
E 
5,87 A1Cd7,06 
E 
AO 5,92 
44 32 20 8 
AOCd 7,17 A2d 6,96 
E 
A0C 6,86 
E 
A3Cd 
E 
7,52 
43 31 19 7 
AJd 6,38 A1Cd 
E 
8,08 A5 5,84 
E 
A1C 6,37 
42 30 18 6 
A2C 
E 
6,52 A3C 7,36 A1d 6,47 A2 5,69 
41 29 17 5 
A1 
E 
5,64 AO 6,36 A'dCd 7jJ4 A0D 6,36 
E 
„40 28 16 4 
A1C 6,16 A3d 7,52 A1 6,31 
E 
AOC 
E 
6,86 
39 27 15 3 
A3 5,50 AO 5,64 A2d 6,79 
E 
A2 6,06 
38 26 14 2 
A2Cd 
8,78 
A2C 
E 
6,18 
A3C 
7.23 
A3Cd 
E 
7,66 
37 25 13 1 
AOd 
E 
6,24 A1Cd 
E 
6,51 AOCd6,36 A1d 6,76 
ges. - 6,55 
r.o. -
(«onsteren + 
laboratorium) - 50$ 
v.o. 
(proef) - 6,956 
Bijlag* 6* 
jo droge stof van het gewas. 
48 
AOC 5#2 
£ 
36 
A3Cd 7^0 
E 
24 
A1 5.6 
E 
12 
AÖCd 6.6j 
47 
A2 5.4 
35 
A1C 
23 
A3C 
11 
A2C 6.7 
E 
46 
AOd 
E 5.0 
34 
A1d 
5.4 
22 
A3d 
5.4 
10 
A2d 
E 6,0 
45 
A2Cd 
6.2 
33 
A3 
E 4.8 
21 
AlCd 
E 6,5 
9 I 
AO 
5.8 
44 
*?Cd5.4 
32 
A2d e , 
E 6,6 
20 
kf 5.7 
8 
A3Cd - -
E 7,7 
43 
A3<i 
5.4 
31 
A1Cd 
„ 6.6 E 
19 
A3 
s 5-4 Mi 
7 l 
A1C 
6.2 
42 
a2C5.8 
E 
30 
A5C 6.2 
18 
*1d 6.1 
6 
A2 „ , 5.6 
41 
A1 
4.9 
... E 
29 
AO 
5»6 
17 
42Cd 
6.8 
5 j 
AÖd 
6.4 
E 
40 
A1C 
5.6 
23 
A3d 
5.9 
16 
m 
4 
AOC 
6.4 E 
39 
A3 
-, 5.5 S 
27 
AO 
5.0 
15 
L2d 
5.6 E 
3 
A2 
5.6 
38 
A2Cd 
7.5 
26 
A2C , 6.0 E 
14 
^3C 5.8 
2 
A3Cd „ 6.1 E 
37 
AOd 
5.3 
E 
25 
à1Cd 
5.8 
E 
13 
kOCd 
5.6 
1 
A1d 
6.3 
gem. « 5*90 
v.o. (monsteren + 
laboratorium) • 7» 5$ 
v.o. (proef) » 6,1$ 
Bijlage 6a(l). 
Droge stofbepallng. 
Bij berekening van het verband tussen de hoeveelheid materiaal 
dat als versgewioht was ingezet en de hoeveelheid droge stof die «as terug-
gewogen bleek dat de aangepaste lineaire functie niet door het nulpunt ging. 
Zie hiervoor ook onderstaande grafiek. 
Indien de hoeveelheid ingezet vers materiaal afhankelijk is van 
de behandeling, kan deze afwijking van het nulpunt moeilijkheden geven bij 
de berekening van het percentage organische stof. Naarmate het punt lager 
op de lijn is gelegen, is het gehalte organische stof - uitgedrukt in -
hoger. 
Als oorzaak van de afwijking van het intercept van de regressie-
lijn kan in de eerste plaats aan een analysefout worden gedaoht, zoals b.v. 
onvoldoende drogü ng. Voorts kan ook de monsterfout van invloed zijn. Het 
is n.l. niet uitgesloten dat het droge stofgehalte varieert met de grootte 
van de blaadjes waaruit het monster is samengesteld.-
Bijlage 7* 
Keukenzoutnehalto en de gloeirest 1 »5 extract, 
48 
42 
AOC 
0.16 
E 
3« 
58 
A3Cd 
0.76 
E 
24 
14 
A1 
0.38 
E 
12 
59 
AOCd 
0.26 
47 
8 
A2 
0.50 
35 
46 
A1C 
0.34 
23 
78 
A3C 
0.74 
11 
71 
A2C 
0.60 
E 
46 
14 
AOd 
0.17 
E 
34 
10 
A1d 
0.40 
22 
14 
A3d 
0.68 
10 
12 
A2d 
0.58 
E 
45 
62 
A2Cd 
0.71 
33 
12 
A3 
0.66 
E 
21 
78 
A1Cd 
0.54 
E 
9 
12 
AO 
0.16 
44 58 
AOCd 
0.22 
32 45 
A2d 0.75 
E 
20 64 
AOC 0.26 
E 
8 
74 
A3Cd 0.82 
E 
43 
12 A3d 
0.67 
31 
82 A1Cd 
0.58 
E 
19 
12 A3 
0.64 
E 
7 
62 A1C 
0.45 
42 
68 
A2C 
0.60 
E 
30 
58 
A3C 
0.58 
18 
12 
A1d 
0.46 
6 
9 
A2 
0.50 
41 
12 
A1 
0.38 
E 
29 
11 
AO 
0.16 
17 
63 
A2Cd 
0.62 
5 
12 
AOd 
0.18 
E 
40 52 A1C 
0.41 
28 
A3d 
0.70 
16 
A1 11 
0.44 
E 
« 
0.23 
E 
39 
12 
A3 0.65 
27 
10 
AO 0.16 
15 
13 
A2d 0.64 
E 
3 
12 
A2 0.50 
38 
88 
A2Cd 
0.80 
26 
62 
A2C 
0.62 
E 
14 
80 
A3C 
0.73 
2 
48 
A3Cd 
0.68 
E 
37 
12 
AOd 
0.21 
E 
25 
62 
A1Cd 
0.46 
E 
13 
52 
AOCd 
0.24 
1 
12 
A1d 
0.50 
"i> keukenzout­
gehalte* 
gloeirest. 
Keukenzout i 
ge». » 38,5 
v.o.(proef) - 24,3$ 
Gloeirest t 
gem. - 0.49 
v.o.(proef) » 11,2$ 
Stikstof-, fosfaat» an Kaligefaaite n*? extract» 
" 48 2.5 
A0C 6.8 
a 2-6 
36 12.7 
A3Cd 4.1 
E 38'6 
24 3.0 
A1 4.7 
E 3'8 
12 -0 £ 12.6 
AOCd . 6.4 
32.4 kali. 
47 2 7 A2 2,7 
4.8 
4.0 
35 2 8 A1C 2,8 
4.2 
3.2 
23 2.8 
A3C 5.6 
4.9 
11 2.6 
A2C 5.2 
E 5.0 
46 
10.5 
AOd 4.9 
s 27'6 
34 
9.9 
A1d 5.6 
29.8 
22 
12.0 
A3d 5.4 
36.2 
10 
12.7 
A2d 5.7 
42.6 
45 I3.O 
4.7 
43.0 
33 3.2 
E 5'4 
4.7 
21 15.8 
E 4*3 
42.8 
9 3.1 
4.4 
3.2 
44 
10.4 
AOCd « 7 3*7 
27.O 
32 
19.3 
A2d C T PO 
E 53.4 
20 
3.2 
A0C , . 6.0 
E 5.0 
8 
16.1 
A3Cd 4.7 
E 51.5 
45 i,.e 
A5d 4.0 
to.3 
31 18.3 
A1Cd 4.3 
E 50.9 
19 3.6 
13 5.5 
E 4,9 
7 3.5 
A1C 4.4 
3.8 
42 3.4 
A2C 4.0 
E 3.9 
30 2.9 
A3C 4.2 
3.4 
18 14.8 
A1d 4.7 
36.0 
6 1.9 
A2 4.1 
4.2 
41 2.8 
A1 4.6 
E 3.4 
29 3.6 
A° 4.1 
3.1 
17 14.6 
A2Cd 5.4 
41,6 
12.2 
A°d 4.5 
E 30.8 
40 1.9 
A1C 4.6 
5.1 
28 17.O 
A3d 4.3 
43.6 
16 3.6 
11 4.5 
E 5.4 
4 3.6 
A0C 5.0 
E 4.6 
stikstof : 
gsm. - 8.6 
v.c.(proef)« 22,4$ 
fosfaat t 
gem. - 4.8 
kali t 
59 6.0 
A3 5.0 
E 4.0 
27 2.7 
A0 3.9 
2.4 
15 17.8 
A2d 5.8 
® 42.8 
3 3.0 
A2 4,5 
38 20.5 
A2Cd 4.1 
55.2 
26 2.5 
A2C 4.6 
E A.6 
14 3.2 
A3C 5.0 
5.2 
10.0 
A3Cd 5.2 
E 36.5 
gem. - 21.7 
v.o.(proef) - 20.01» 
37 6 
AOä île 
1 34.6 
25 « s 
a104 1:1 
E 34.4, 
™ 'J:ï 
29.1 
15'4 A1d 5.4 
43.5 
Bijlage 9* 4-cijf«r v&n aa bij gQ C gedroogd «rond, 
4® ii 24 12 
AOC 
£ 
1.2 A3Cd 
E 
1.2 A1 
E 
1.4 AOCd 1.3 
47 35 23 11 
•2 1.2 A1C 1.2 A3C 1.6 A2C 
E 
1.4 
46 34 22 10 
AOd 
1 
1.2 A1d 1.2 A3d 1.4 A2d 
E 
| 1.4 
45 21 9 
A2Cd 1.2 A3 
E 
1.6 AlCd 1.2 AO 1.4 
44 32 20 8 
lOCd 1.1 A2d 
S 
1.4 AOC 
£ 
1.2 A3Cd 
# 
1.6 
43 31 19 7 
A3d 1.4 A1Cd E 
1.1 A3 
E 1.4 
A1C 1.2 
i ' 
42 30 ie 6 
À2C 
1 1 
1.2 A3C 1.2 Aid 1.2 A2 1.4 
41 1 23 17 5 : • 
A1 
" E 
! 1.2 AO 1.3 A2Cd 1.1 AOd E 
1.1 
40 28 16 4 • ' ; 
A1C 1.2 A3d 1.2 A1 
E 
1.2 AOC 
E 
1.2 
. 
39 27 15 5 
A3 
K 
1.6 AO 1.2 A2d 
E 
1.2 A2 1.4 
38 N
O <N 14 2 
A2Cd 1.2 
1 
A2C 1.3 A3C 1.8 A3Cd E 1.4 
37 25 13 1 
AOd 
E H 
A1Cd 
E 
1.1 AOCd 1.0 A1d 1.3 
gen. • 1,28 
Bijlage 10» 
A-ci.1fera veldvoohtlgo grond» 
48 36 24 12 
•OC 
£ 
25.6 A3Cd 
E 
25.0 A1 
E 
29.8 AOCd 29.4 
47 35 23 11 
A2 
24.8 
A1C 
26.8 
A3C 
30.0 
A2C 
E 29.0 
46 34 22 10 
AOd 
E 
24.0 A1d 26.2 A3d 26.8 A2d 
E 
30.6 
45 33 21 9 
A2Cd 24*1 A3 
E 
26.8 A1Cd 
E 
26.0 AO 26.4 
44 32 32 20 8 
AOCd 24.8 A2d 
E 
24.4 AOC 
E 
28.6 A3Cd 
£ 
27.0 
43 31 19 7 
A3d 24.5 A1Cd 
E 
26.0 A3 
E 
24.2 A1C 24.0 
42 30 18 6 
A2C 
E 
22.0 A3C 22.6 A1d 25.8 A2 23.4 
41 29 17 5 
A1 
E 
23.4 AO 21.0 A2Cd 25.8 AOd 
E 
25.5 
40 28 16 4 
A1C 
23,5 
A3d 
21.1 
A1 
I 
E 23.4 
AOC 
E 23.4 
39 27 15 3 
A3 
E 
28.6 AO 24.4 A2d 
E 
26.6 A2 26.1 
38 26 14 2 
A2Cd 25.2 A2C 
E 
25.2 A3C 27.4 A3Cd 
£ 
30.5 
37 
Add 
E 
21.9 
25 
A1Cd 
£ 
26.2 
13 
AOCd 27.4 
1 
A1d 26.1 
Bijlag« 11« 
A-oi.lfera verzadigde grond. 
Behandeling Gem. 
enkelvoud 
Gem. 
duplo 
W «9 fltfc Mi WÊÊ IBS <mm' KSCf «Hf ***» SB n —» mmmm 
Ao 49.2 
® Mi •F Äö M NA *IP MM 
48.5 
A1 51.0 51.4 
*2 48.2 47.0 
AJ 52.6 48.8 
V 49.4 50.0 
V 49.4 49.8 
AgC 52.8 48.9 
A,0 51.1 51.4 
V 47.2 47.4 
A,d 50.0 51.1 
V 51.9 50.2 
V 47.2 47.2 
A Cd 0 53.6 52.2 
A^d 48.0 50.4 
A2od 51.8 49.4 
AjCd 48.6 48.8 
- 1.6% 
* 2.0^ 
- 2.5$ 
Enkelvoud gem. » 30.1 v.o.(bepaling) 
Duplo g©m. » 49*5 v.o.(bepaling) 
Enkelvoud gem. » 49*8 v.c. 
